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EXPERTIZA ABROGĂRII NORMEI JURIDICE 
PRIVIND CONTROLUL FARMACEUTIC INTERN 
Nicolae Ambroci 
(Conducător științific: Vladimir Safta, dr. hab. șt. farm., prof. univ., Catedra de farmacie socială 
”Vasile Procopișin”) 
 
Introducere. Prin Legea Republicii Moldova nr. 63 din 06.04.2017 a fost abrogat art. 17 al Legii nr 
1456 din 25.05.1993, cu privire la activitatea farmaceutică (MOF nr. 155-161 din 19.05.2017,                         
art. 257), care legaliza controlul farmaceutic intern la nivelul întreprinderilor farmaceutice. 
Scopul lucrării. Evidențierea părerilor experților privind oportunitatea abrogării legalității controlului 
farmaceutic intern (CFI) în Republica Moldova. 
Material și metode. Actele legislativ-normative în domeniul farmaceutic, chestionarele procesate de 
către experți. Metoda analizei de experți cu un nivel de competență ≥0,75, vechimea în muncă ≥10 ani. 
Rezultate. Necesitatea restabilirii normei juridice privind CFI – 100%; abrogarea CFI: eroare – 85%, 
decizie neprofesională – 64%, decizie la insistența ”cointeresată” – 38%, decizie pozitivă – 0%, alte 
aprecieri – 0%. Importanța tipurilor de CFI: de recepție – 4,95 p., în scris – 3,86 p., organoleptic – 
4,68 p., de livrare – 5,00 p.,fizic – 3,98 p., chimic și fizico-chimic – 4,28 p. 
Concluzie. S-au evidențiat părerile experților în domeniul CFI privind necesitatea restabilirii normei 
juridice respective, cauzele ce au condiționat abrogarea, importanța tipurilor de CFI. 
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Introduction. According to Law of the Republic of Moldova No. 63 from 06.04.2017, there was 
repealed art. 17 of Law No. 1456 from 25.05.1993 regarding to Pharmaceutical Activity (MOF No. 
155-161 from 19.05.2017, art. 257), that legalizes the internal pharmaceutical control at the level of 
the pharmaceutical companies. 
Objective of the study. Highlighting the experts opinions on the opportunity of legality repealing of 
the internal pharmaceutical control (IPC) in the Republic of Moldova. 
Material and methods. Legislative-normative acts in the pharmaceutical field, questionnaires 
processed by experts. Method of expert analysis with a level of competence ≥0.75, work experience 
≥10 years. 
Results. The necessity to restore the legal norm regarding to IPC – 100%; the IFC repeal: error – 85%, 
unprofessional decision – 64%, decision on "interested" insistence – 38%, positive decision – 0%, 
other appreciations – 0%. The importance of IPC types: reception – 4.95 p., written – 3.86 p., 
organoleptic – 4.68 p., delivery – 5.00 p., physical – 3.98 p., chemical and physic-chemical – 4,28 p. 
Conclusion. It also highlighted the opinion of IPC experts in order to restore the legal norm, the 
reasons for the repeal, the importance of IPC types. 
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